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Dış politikamıza 
dair
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
tekmil siyasî çabalamamıza hâkim bu­
lursunuz. Yalnız bir noktanın tebarüz 
ettirilmesi üzerimize büyük borçtur: 
Bahsettiğimiz bütün faaliyetler esna­
sında Türkiyenin gerek dilile, gerek ef- 
alile ne kadar sulh dostu olduğunu âle­
me göstermekteki İsrarı...
İzaha çalıştığımız siyaset kullandığı 
metod itibarile de iki unsura irca edi­
lebilir sanıyoruz:
1 — Eski devirlerden kalmış bilû- 
mum pürüzlü işleri ciddiyet ve ve- 
kar içinde olarak gerçek bir nısfet ve 
uzlaşma duygusile halletmek.
2 — Bize yalansız surette sulh muhib­
bi görünen her devletle gerek dostluk 
ve gerek mütekabil emniyet misakla- 
rı yapmak.
Sükûn ile düşünün; hemen teslim 
edeceksiniz ki, Türkiyeyi haricî borç­
larını ciddî bir nizama koymak, cihan 
sulhünü temine yarıyan her milletler 
arası faaliyete iştirak etmek, Cemiyeti 
Akvama aza olmak, hattâ Parlâmen­
tolar birliğine girmek ve saire gibi ha­
reketlere sevkeden başlıca âmil gene 
bu medenî ve ileri zihniyettir. Bunun­
la İnsanî bir fahr duymakta haklıyız. 
Avrupada mevcud sulhün esaslı isti- 
nad direklerinden biri olan Balkan 
anlaşmaları da başka bir ruhtan mı 
çıktı?. Tekmil şu verimli uğraşmalar 
Türkiyenin gerek umumî barış ve ge­
rek medenî yarış davasında insanlığa 
ettiği değerli hizmetlerdendir.
O sebepledir ki, seviniyoruz ve sevin­
meliyiz.
Verdiğimiz tafsilâttan ne netice çı­
kar?..
Bizce dünya gözü önünde belirmesi 
faydalı olan noktayı işte hülâsa 
ediyoruz. Atatürk «Yurdda ve cihan­
da sulh» prensibini tatbik için cehle, 
karanlığa ve menfî fikirlere harp aç­
mış idi. Onun ilhamı altında çalışan 
İsmet İnönü hükümeti de aşağıdaki 
düsturu tatbik etti diyebiliriz:
Daima- tırmalayıcı hatıralar, kinler 
ve hurafeler yerine her zaman yeni sev  ^
giler ve yakınlıklar doğurucu, merd, 
cesur ve haksever sulh duygularını koy­
mak! £  z -  Of J
BU düşünüşün şimdiye kadarki ve­
rimi malûm. İnanalım ki, o verim ya­
rın daha bereketli olacaktır.
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